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Considerações iniciais
1RTQEGUUQFGGZRCPUºQFCHTQP
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RCÈU $CNUCFK 
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XCÁÐGU GORÈTKECU UQDTGQ GORTGIQ
CITQRGEW¶TKQDTCUKNGKTQGOUGIWKFC






demográficas e socioeconômicas 
EQPFKEKQPCPVGUGRQTÕNVKOQCRTG
UGPVCOUGCUEQPUKFGTCÁÐGUſPCKU
Mudanças estruturais na agro-
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FGOCPGLQ G ETKCÁºQ FG RGSWGPQU
G ITCPFGU CPKOCKU KPENWKPFQUG C
TGFWÁºQFC KFCFGOÃFKCFG CDCVG
GEQTVGCNÃOFQICPJQFGRGUQGO




C GPVTQPK\CÁºQ FGO¶SWKPCU FG















Assim, é propósito 
deste artigo analisar 
o mercado formal de 
trabalho agropecuário 
brasileiro, dando 
ênfase a rotatividade e 
seus condicionantes. 
Os dados são da 
Relação Anual de 
Informações Sociais 
(RAIS) e do Cadastro 
Geral de Empregados 
e Desempregados 
(CAGED) do Ministério 
do Trabalho e do 
Emprego (MTE) 
e compreendem 
os anos de 2006-
2007/2009-2010.





















PQ ECORQ RTGPFGW DQC RCTVG FC
OºQFGQDTCTWTCNDTCUKNGKTCCVGTTC
UGOXÈPEWNQUQW EQOXÈPEWNQU UQD



























ICPJQW HÏNGIQPCU TGNCÁÐGUFG VTC
DCNJQFGITCPFGRCTVGFC2'#TWTCN
'UUGU CURGEVQU UºQ TGEQTTGPVGU
GOCPQUTGEGPVGUPCGEQPQOKCDTC
UKNGKTC1U RTQDNGOCU KPGTGPVGU ´
HQTÁCFG VTCDCNJQTWTCN UG TGRTQFW
\GOEQO KPVGPUKFCFGGNGXCFC0QU
CPQU  J¶ KPEKFÄPEKCFG HQTVGU
TGNCÁÐGUFG VTCDCNJQRTGE¶TKQ EQO
GNGXCFQU ÈPFKEGU FG TQVCVKXKFCFG
DCKZQU UCN¶TKQU G XWNPGTCDKNKFCFG
CQUGHGKVQUUC\QPCKUCEGPVWCFCOGPVG










'OFQ VQVCNFG  CF
OKVKFQU PC CITQRGEW¶TKC 











SWG CFGOKUUºQ UGO LWUVC ECWUC Ã
UQDTGOCPGKTCCEGPVWCFCGOTGNCÁºQ






RQT LWUVC ECWUC UQOCTCO 









Tabela 01: Número de trabalhadores admitidos e desligados segundo o tipo de 
movimentação desagregada na agropecuária: Brasil- 2006/2010
Tipo Movimentação Desagregado
2006 2010
Admitidos Desligados Admitidos Desligados
#FOKUUºQRQT2TKOGKTQ'ORTGIQ    
#FOKUUºQRQT4GGORTGIQ    
&GUNKICOGPVQRQT&GOKUUºQUGO,WUVC%CWUC    
&GUNKICOGPVQRQT&GOKUUºQEQO,WUVC%CWUC    
&GUNKICOGPVQC2GFKFQ    
Desligamento por Aposentadoria    
&GUNKICOGPVQRQT/QTVG    
#FOKUUºQRQT4GKPVGITCÁºQ    
&GUNKICOGPVQRQT6ÃTOKPQFG%QPVTCVQ    
%QPVTCVQ6TCDCNJQ2TC\Q&GVGTOKPCFQ    
6ÃTOKPQ%QPVTCVQ6TCDCNJQ2TC\Q&GVGTOKPCFQ    
Total    
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
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0QCPQFG  PQXCU HQTOCU
FG EQPVTCVQU EQOQRQT GZGORNQQ
FG VTCDCNJQRQT VGORQFGVGTOKPC





TÃO Ã RGTVKPGPVG FGUVCECT SWG C
CFOKUUºQRQTTGGORTGIQRGTOCPG












FG UGWUXÈPEWNQU HQTOCKUFG VTCDC
NJQPCCITQRGEW¶TKC

HQTCOFGOKVKFQU UGO LWUVC ECWUC
TGFW\KPFQUG CEGPVWCFCOGPVG C
RCTVKEKRCÁºQ CDUQNWVC G TGNCVKXCFG








FGUVCSWGUG SWG  

RQTFGUNKICOGPVQCRGFKFQGDCKZC






VQFG ITCPFGU VTCPUHQTOCÁÐGU PCU
GUVTWVWTCURTQFWVKXCUGPCUTGNCÁÐGU























Tabela 02: Número de trabalhadores ocupados na agropecuária 
segundo o tempo de permanência: Brasil 2006 e 2010
Faixa Tempo no Emprego
2006 2010
ABS % ABS %
Menos de 1 ano 557.655 41,1 573.979 40,7
Mais de 1 e menos de 2 anos 232.638 17,1 235.592 16,7
Mais de 2 a menos de 3 anos 144.292 10,6 150.734 10,7
Mais de 3 a menos de 5 anos 162.023 11,9 164.064 11,6
Mais de 5 a menos de 10 anos 156.681 11,5 171.578 12,2
10 ou mais anos 103.618 7,6 113.001 8,0
{ñ classificado} 323 0,0 649 0,0
Total 1.357.230 100,0 1.409.597 100,0
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
'OPºQÃRQUUÈXGNEQPUVCVCTOQFKſECÁºQGUVTWVWTCNPQVGORQFG






























tividade elevada é fenômeno inerente 
CQRTÎRTKQRTQEGUUQFGUWUVGPVCÁºQ




acordos coletivos entre empregado
TGUGGORTGICFQU
#UUKO C CFOKUUºQ G QFGUNKIC
OGPVQFCOºQFGQDTCPC CITQRG


































FG  G  DKÄPKQU
KOGFKCVCOGPVG CPVGTKQTGU ´ ETKUG
GEQPÏOKECOWPFKCN G RQUVGTKQTGU
C GNC#NÃOFKUUQ COÃFKCFG VTC
DCNJCFQTGU HQTOCNOGPVGQEWRCFQU









 = rotatividade no mercado de 


















FGRQUVQUFGVTCDCNJQPQUGVQT i no 




                  











































PQ$TCUKN RQFG UGT GORKTKECOGPVG
VGUVCFC&GUUC HQTOC LWNICUG PG
EGUU¶TKCC EQPUVTWÁºQFCU VCZCU FG
ETKCÁºQGFGFGUVTWKÁºQFGRQUVQUFG
VTCDCNJQ%QOGHGKVQRQFGUGKPHGTKT
pela rotatividade no mercado do 
UGVQTRCTCWOFGVGTOKPCFQRCÈUPQ
RGTÈQFQFGVGORQ



















 QRQTVWPQ FGUVCECT SWG PQ
RTKOGKTQ DKÄPKQ C TQVCVKXKFCFG PQ
5WFGUVG CVKPIKW C VCZC FG  G
PQ%GPVTQQGUVG  2QTÃO PC
RTKOGKTC TGIKºQ QOQXKOGPVQ FG
GPVTCFCHQKRTCVKECOGPVGUGOGNJCPVG
CQFGUCÈFCHC\GPFQEQOSWGCETKC
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Tabela 03: taxa de rotatividade no emprego formalna agropecuária segundo o a macrorregião: 





















Norte        
Nordeste        
5WFGUVG        
5WN        
%1GUVG        
Total        
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE






0Q$TCUKN C TGFWÁºQFGKZQWC VCZC
















NÈSWKFC PGICVKXC GZCVCOGPVG PCU
TGIKÐGUFGOCKQTFKPCOKUOQ%QO
KUUQ XÄUG SWG Q 5WFGUVGOGUOQ







 XGTUCO UQDTG C TQVCVKXKFCFG
UGIWPFQ Q UGZQ FQU QEWRCFQU PQ
UGVQT CITQRGEW¶TKQ1U TGUWNVCFQU
OQUVTCOSWGCTQVCVKXKFCFGPQUGVQT

































/CUEWNKPQ        
(GOKPKPQ        
Total        
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
Esses resultados 
mostram o caráter 
sazonal da atividade 




com taxa de criação 
líquida negativa 
exatamente nas 
regiões de maior 
dinamismo. 
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0QUGIWPFQDKÄPKQTGIKUVTQWUG
NGXG TGFWÁºQFCU VCZCUFG TQVCVKXK
FCFGVCPVQRCTCCUOWNJGTGUSWCPVQ
RCTC QU JQOGPU 2QTÃO CKPFC UG
TGIKUVTQW VCZCFG RCTC C HQTÁC
FG VTCDCNJQ HGOKPKPC G RCTC C
OCUEWNKPC#FKEKQPCNOGPVG HC\UG
QRQTVWPQCETGUEGPVCTSWGCVCZCFG




DTCUKNGKTQ QEQTTGW RCTC CODQU QU
UGZQUPQDKÄPKQ




Ã CEGPVWCFCOGPVG GNGXCFQRCTC C
HQTÁCFGVTCDCNJQLWXGPKNGLQXGOGO
CODQUQUDKÄPKQU'PVTGCU










 QRQTVWPQ PQ GPVCPVQ EKVCT







anos apresentaram rotatividade de 
PQDKÄPKQ2QTÃOQ
movimento de entrada e de saída 












KFCFGFC HQTÁCFG VTCDCNJQ C VCZC






UGVQT +UUQ UGF¶RGNQ HCVQFGWOC





Tabela 05: taxa de rotatividade no emprego formalna agropecuária segundo a faixa etária: Brasil 





















#VÃCPQU        
C        
C        
C        
C        
C        
QWOCKU        
{ñ class}        
Total        
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
Além do mais, 
destaque-se que 
à medida que se 
avançava na idade 
da força de trabalho, 
a taxa de criação 
líquida negativa se 
FRQÀUPDYDFRP
maior veemência. 
Isso mostra que à 
proporção que a 
força de trabalho 
agropecuária 
brasileira avança, 
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Tabela 06: taxa de rotatividade no emprego formal na agropecuária segundo a 





















#PCNHCDGVQ        
#VÃm+PE        
m%QO(WPF        
mCm(WPF        
(WPF%QO        
/ÃFKQ+PE        
/ÃFKQ%QO        
5WRGTKQT+PE        
5WRGTKQT%QO        
Total        









PGICVKXCU +UUQ KORNKEC CPVGU FG










NÈSWKFC UG VQTPCTCOPGICVKXCU L¶ C
RCTVKTFCHCKZCGV¶TKCFGCCPQU
+UUQGXKFGPEKCUGTCUGNGVKXKFCFGWO









'O TGNCÁºQ ´ TQVCVKXKFCFG RQT
HCKZCFG GUEQNCTKFCFG QUFCFQUFC
VCDGNCOQUVTCOSWGQHGPÏOGPQ
































Isso implica, antes 
de qualquer coisa, 
que o fator idade 





certa forma, a 
possibilidade de 
retorno ao trabalho, 
fato esse não 
constatado para 
a população mais 
idosa, haja vista que 
há nesta queima de 
postos de trabalhos 
em ambos os 
biênios.















todas as faixas de escolaridade entre 
CPCNHCDGVQUGOCVTKEWNCFQUFQCQ
CPQFQGPUKPQHWPFCOGPVCN
2QFGUGFCÈ KPHGTKT SWGQ HGPÏ









'O TGNCÁºQ ´ TQVCVKXKFCFG RQT
HCKZCFGTGOWPGTCÁºQOÃFKCFCHQTÁC
FG VTCDCNJQ QUFCFQUFC VCDGNC 





















 NW\FGUUGU HCVQUQSWGUG VGOPQ
OGTECFQFG VTCDCNJQ CITQRGEW¶TKQ









Tabela 07: taxa de rotatividade no emprego formal na agropecuária segundo a faixa de remune-

























#VÃ5/        
/CKUFGC5/        
/CKUFGC5/        
/CKUFGC5/        
/CKUFGC5/        
QW/CKU5/        
]ÌENCUUKſECFQ_        
Total        
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
Pode-se daí inferir 
que o fenômeno 
da rotatividade no 
mercado de trabalho 
agropecuário 
brasileiro é seletivo 
em relação à 
escolaridade, com 
a criação líquida 
negativa apenas 
para os menos 
escolarizados. Além 
disso, mesmo com 
rotatividade maior que 
no biênio anterior, os 
mais escolarizados 
conseguiram taxas 
de criação líquida 
positiva.
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Além da elevada rotatividade 
RQT HCKZCFG TGOWPGTCÁºQCEQORC
PJCFCPQRTKOGKTQDKÄPKQPQDKÄPKQ
 Q HGPÏOGPQ UG CEGPVWC
EQOOCKU XGGOÄPEKC #NÃO FG C
TQVCVKXKFCFG UG GNGXCTRCTC C HQTÁC
FG VTCDCNJQ QEWRCFC PC RTKOGKTC
HCKZCFG TGOWPGTCÁºQ TGIKUVTCPFQ
UG  TGFW\UG C VCZCFG ETKCÁºQ
NÈSWKFCPCOGUOC HCKZCRCTC 
%QOKUUQQOQXKOGPVQFGGPVTCFC










nas faixas de rendimentos a partir de 
 UCN¶TKQOÈPKOQ Q HCVQEQPſTOC
CRTGECTK\CÁºQFQ GORTGIQ HQTOCN















































Ã HCVQT GZVTGOCOGPVGRTGLWFKEKCN ´
HQTÁCFG VTCDCNJQ SWG L¶ PºQ EQP
UGIWGOCPVGT XÈPEWNQ FWTCFQWTQ






FKUUQ C HQTÁCFG VTCDCNJQ LWXGPKN G
LQXGOCDUQTXGEQOOCKUKPVGPUKFCFG
QUGHGKVQUFQHGPÏOGPQ2QTÃOHQKC
HQTÁCFG VTCDCNJQ EQO KFCFGCEKOC
FG  CPQU SWG TGIKUVTQW VCZC FG
ETKCÁºQ NÈSWKFCPGICVKXCGOCODQU




G FGPWPEKC QU GHGKVQU FG EQPVTCVQ
RQT RTQFWVKXKFCFG KPVTÈPUGEQU PC
CVKXKFCFG CITQRGEW¶TKC UQDTGVWFQ
GOOQPQEWNVWTCU
'O TGNCÁºQ ´ GFWECÁºQ HQTOCN
FC HQTÁCFG VTCDCNJQ CITQRGEW¶TKC
DTCUKNGKTCQUFCFQUOQUVTCTCOSWG































RCTVKEKRCÁºQ FC HQTÁC FG VTCDCNJQ






















xibilidade do trabalho, emprego e 






























%145'7+. %* 4+$'+41 ' 2
5#0615&&&+#5 4Criação, 
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